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Представление и защита проектов в начальной школе это еще не стендовый 
доклад, не аргументированная защита, но красочное действо, проекты «в картин­
ках», наука «в цветочек».
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Стратегия развития современного общества базируется на знаниях и высо­
коэффективных технологиях, среди которых лидирующие позиции занимают но­
вые (компьютерные) информационные технологии. Значимость новых информа­
ционных технологий в сфере профессионального образования стремительно воз­
растает, усиливая функции и возможности обучения и воспитания студентов.
В условиях модернизации педагогического образования особым приоритет­
ным направлением является формирование социально-личностных компетенций 
(толерантность, социальная культура, моральная чистота и др.). Основную роль 
в этом контексте играет эффективная организация воспитательной работы кура­
торов студенческих групп.
Для эффективного функционирования всех направлений воспитательной 
работы куратора необходимо обеспечить ее эффективное информационно-методи­
ческое сопровождение.
Информационно-методическое сопровождение (ИМС) воспитательной рабо­
ты куратора - это информационная поддержка, организационная и методическая 
помощь кураторам в формировании благоприятных условий для развития и само­
развития личности будущего специалиста. ИМС выполняет следующие функции:
• методическая помощь при решении вопросов подготовки студентов к са­
мостоятельной жизни и труду, формирования духовно-нравственных, патриоти­
ческих и гражданских качеств молодежи;
• методическая помощь при решении вопросов информатизации и внедре­
ния новых информационных технологий в воспитательный процесс;
• поддержка развития и реализации творческого потенциала кураторов;
• удовлетворение информационных, научно-методических и образователь­
ных потребностей кураторов и др.
Целенаправленное информационно-методическое сопровождение воспита­
тельной работы куратора способствует вхождению студентов в воспитывающую 
медиасреду вуза. На наш взгляд, медиасреда - это своего рода «полисреда», в син­
кретичном виде представляющая различные типы медиаданных (видео, аудио, 
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фотоизображения и графика, публикации Интернет-сайтов, текстовые массивы, 
макеты печатных изданий и т. д.). Медиасреда, способная развивать, ценностно 
обогащать и совершенствовать личность студента, становится воспитывающей.
Таким образом, в качестве «поддерживающих» средств наряду с традицион­
ными методами воспитания в воспитательный процесс включаются следующие 
электронные медиа (medium в переводе с латыни - середина, среда, посредник):
1. Мастерская педагога-куратора - интерактивная компьютерная разработ­
ка, включающая в себя видеозаписи педагогических ситуаций с возможностью их 
интерактивного анализа, выбора вариантов решения и обоснования результатов.
2. Автоматизированное рабочее место куратора - это профессионально-ори­
ентированная система, направленная на обеспечение оперативного сбора, обра­
ботки, хранения, передачи информации с целью интенсификации деятельности 
куратора учебной группы.
Основные функциональные возможности медиапродукта: доступ к актуальной 
информации из любой точки, где есть Интернет; накопление, хранение, систематиза­
ция, передача информации (в том числе методической) между участниками воспита­
тельного процесса; формирование плана-графика проведения внеклассных меропри­
ятий; формирование отчета о проделанной работе за учебный год на основе име­
ющихся данных (автоматическая обработка данных); визуальное представление дан­
ных (матрица активности студентов); вывод необходимой информации на печать 
(список группы, характеристика студента, сведения о кураторе и т. д.).
3. Методическая копилка куратора - это медиатека методических матери­
алов, представляющих опыт воспитательной работы факультетов вуза (сценарные 
разработки, художественные фильмы, видеозаписи студенческих мероприятий 
и др.). Методическая копилка позволит заместителям деканов по воспитательной 
работе и кураторам академических групп познакомиться с опытом своих коллег, 
найти ответы на волнующие вопросы, определить перспективы работы.
4. Электронные продукты, разработанные студентами в проектно-творчес­
ких, проблемных группах.
5. Компьютерный мониторинг ценностных ориентаций студентов, необхо­
димость внедрения которого связана с задачей всестороннего изучения особеннос­
тей индивидуального потенциала каждого студента. Анализ результатов компь­
ютерной диагностики позволяет адекватно планировать процесс становления лич­
ностных качеств будущих специалистов и вносить коррективы в процесс целепо­
лагания и планирования воспитательного процесса вуза.
6. Форум куратора - веб-сайт для организации общения куратора с родите­
лями и студентами: проведение консультаций, виртуальных семинаров, конферен­
ций и т. д. Мы считаем, что главная задача форума - содействие функционирова­
нию, совершенствованию и развитию системы воспитательной работы в вузе.
Медиапродукты, входящие в состав ИМС воспитательной работы куратора, 
имеют признаки: мультимедийность, интерактивность, модульность и доступность.
Таким образом, современный куратор должен уметь организовать свою де­
ятельность в условиях информатизации образования. Необходимо сделать так, 
чтобы для кураторов стало естественным использование компьютера практичес­
ки во всех аспектах своей деятельности - и как средство для работы с инфор­
мацией, и как средство интенсификации и индивидуализации обучения и вос­
питания.
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